






課 程 博 士 学 位 論 文 要 約  
 
論 文 題 目 ： ス ト ー キ ン グ 加 害 者 に 対 す る 被 害 者 の 認 知 が  
     心 理 的 苦 痛 に 及 ぼ す 影 響 に 関 す る 研 究  
 
小 林  大 介  
 
本 論 文 の 目 的 は ， ス ト ー キ ン グ 被 害 者 に よ る ス ト ー キ ン グ
加 害 者 に 対 す る 認 知 が ス ト ー キ ン グ 被 害 者 の 心 理 的 な 苦 痛 に
与 え る 影 響 を 明 ら か に す る こ と で あ る 。 こ れ ま で ， ス ト ー キ
ン グ 被 害 者 に 生 じ る 心 理 的 な 苦 痛 は ， ス ト ー キ ン グ 被 害 の 内
容 や 頻 度 の 面 か ら 検 討 が 行 わ れ て き た 。 そ の 一 方 で ， ス ト ー
キ ン グ 被 害 者 が 加 害 者 を ど の よ う に 認 知 し て い る か と い う 点
に つ い て は ， ほ と ん ど 研 究 が 行 わ れ て い な い 。 被 害 が 止 ま っ
て も ， 被 害 者 は 加 害 者 の 再 接 近 を 恐 れ る と い う 知 見 か ら も ，
被 害 者 は ス ト ー キ ン グ の 内 容 の み な ら ず ， 加 害 者 そ の も の に
対 し て も 恐 怖 を 感 じ て い る と 考 え ら れ る 。  
本 論 文 の 目 的 を 達 成 す る た め に ， 最 初 に ス ト ー キ ン グ と の
関 連 が 指 摘 さ れ て い る 恋 愛 関 係 時 の 暴 力 被 害 や 元 交 際 相 手 か
ら の ス ト ー キ ン グ 被 害 の 実 態 の 調 査 を 行 っ た 。 続 い て ， ス ト
ー キ ン グ 被 害 を 測 定 す る 尺 度 を 作 成 し ， そ の 後 ， ス ト ー キ ン
グ 被 害 者 の 加 害 者 に 対 す る パ ー ソ ナ リ テ ィ 認 知 が ス ト ー キ ン
グ 被 害 に よ り 生 じ る 心 理 的 苦 痛 の 一 側 面 で あ る 苦 悩 感 情 に 与
え る 影 響 に つ い て 検 討 し た 。  
第 １ 部 の 問 題 と 目 的 は ， 第 １ 章 か ら 第 ４ 章 で 構 成 さ れ る 。
第 １ 章 で は ， ス ト ー キ ン グ 問 題 の 歴 史 的 な 背 景 に つ い て の 整
理 を 行 っ た 。 ま ず ， 米 国 に お け る 主 要 な ス ト ー キ ン グ 事 件 と
ス ト ー キ ン グ 規 制 法 の 成 立 の 過 程 を 概 説 し ， ス ト ー キ ン グ と
い う 問 題 が ど の よ う な 経 緯 で 犯 罪 行 為 と し て 扱 わ れ る よ う に
な っ た の か を 説 明 し た 。 続 い て ， 本 邦 に お け る ス ト ー キ ン グ
規 制 法 で あ る 「 ス ト ー カ ー 規 制 法 」 の 成 立 過 程 と 改 正 の 歴 史
に つ い て 説 明 す る た め に ， 本 邦 に お け る 主 要 な ス ト ー キ ン グ
事 件 を 紹 介 し ， そ れ に 伴 う ス ト ー カ ー 規 制 法 の 成 立 ・ 改 正 の
内 容 に つ い て 説 明 を 行 っ た 。 最 後 に ， 現 行 の ス ト ー カ ー 規 制
法 の 具 体 的 な 内 容 に つ い て 説 明 を 行 っ た 。  
第 ２ 章 で は ， 国 内 外 に お け る ス ト ー キ ン グ 被 害 に 関 す る 統
計 情 報 と ，先 行 研 究 か ら 得 ら れ た 知 見 の 整 理 を 行 っ た 。ま ず ，
ス ト ー キ ン グ 被 害 者 に 関 す る 統 計 情 報 の 整 理 か ら ， １ ） 本 邦
に お け る ス ト ー キ ン グ 被 害 は 決 し て 少 な く な い こ と ， ２ ） ス
ト ー キ ン グ 被 害 の 経 験 の 性 差 は 小 さ い と 考 え ら れ る が ， ス ト
ー キ ン グ 被 害 に よ り 生 じ る 影 響 は 女 性 の 方 が 大 き い こ と ，３ ）
特 に 被 害 を 経 験 し や す い 年 代 が 2 0 歳 代 か ら 3 0 歳 代 で あ る こ
と ， ４ ） ス ト ー キ ン グ 被 害 者 と 加 害 者 の 関 係 性 の ほ と ん ど は
元 交 際 相 手 で あ る こ と ， ５ ） 元 交 際 相 手 か ら の ス ト ー キ ン グ
被 害 は 深 刻 に な り や す い こ と ， の ５ 点 が 明 ら か と な っ た 。 続
い て ， ス ト ー キ ン グ 被 害 が 被 害 者 に 与 え る 影 響 と ， ス ト ー キ
ン グ 被 害 の リ ス ク フ ァ ク タ ー の 側 面 か ら ス ト ー キ ン グ 被 害 者
を 対 象 と し た 先 行 研 究 に つ い て 整 理 を 行 っ た 。 ま ず ， 先 行 研
究 を 踏 ま え て ， ス ト ー キ ン グ 被 害 は 被 害 者 に 対 し て 「 心 理 的
な 影 響 」「 身 体 的 な 影 響 」「 社 会 的 な 影 響 」「 経 済 的 な 影 響 」の
よ う に ， 被 害 者 の 生 活 全 て に 対 し て ， 深 刻 か つ 長 期 的 な 影 響
を も た ら す こ と ，そ し て ，こ れ ら の 影 響 の 深 刻 度 に 対 し て は ，
特 に ス ト ー キ ン グ に よ っ て 生 じ る 被 害 者 の 恐 怖 感 の 大 き さ が
関 連 し て い る こ と を 説 明 し た 。 ま た ， ス ト ー キ ン グ 被 害 の リ
ス ク フ ァ ク タ ー と し て は ， 加 害 者 が 持 つ 気 分 の 不 安 定 性 や 不
安 の 高 さ ， 感 情 コ ン ト ロ ー ル の 難 し さ の よ う な 特 性 や ， 交 際
関 係 時 に お け る 暴 力 被 害 の 経 験 の 有 無 が 関 連 し て い る こ と を
説 明 し た 。  
第 ３ 章 で は ， 本 邦 に お け る こ れ ま で の ス ト ー キ ン グ 被 害 者
を 対 象 と し た 研 究 と 研 究 手 法 に 着 目 し ， ス ト ー キ ン グ 被 害 者
研 究 の 動 向 と 課 題 に つ い て 整 理 す る こ と を 試 み た 。 具 体 的 に
は ， 1 9 9 7 年 か ら 2 0 1 7 年 ま で の 2 0 年 間 の 本 邦 に お け る ス ト ー
キ ン グ 被 害 者 を 対 象 と し た 研 究 を 電 子 検 索 に て 収 集 し ， 心 理
学 ・ 精 神 医 学 ・ 福 祉 分 野 に お け る 研 究 の 数 を 明 ら か に す る と
共 に ，研 究 手 法 ，調 査 の 対 象 者 ，使 用 さ れ て い る ス ト ー キ ン グ
の 定 義 ， 尺 度 ， ス ト ー キ ン グ に よ る 被 害 者 に 生 じ る 影 響 の 面
か ら 系 統 的 な レ ビ ュ ー を 実 施 し た 。 検 索 日 は 2 0 1 8 年 １ 月 2 0
日 で あ っ た 。ま ず ，電 子 検 索 の 結 果 ，最 終 的 に 論 考（ 総 説・論
説・文 献 レ ビ ュ ー ）と 調 査 研 究・事 例 研 究・実 践 報 告 お よ び 会
議 記 録 ， 計 8 0 件 （ 心 理 学 ・ 精 神 医 学 ・ 福 祉 分 野 3 6 件 ， そ の
他 分 野 4 4 件 ）の 文 献 が 抽 出 さ れ た 。 そ の 後 ，心 理 学 ・ 精 神 医
学・福 祉 分 野 に お い て 抽 出 さ れ た 3 6 件 の 論 文 に つ い て 系 統 的
レ ビ ュ ー を 実 施 し た 。 こ れ ら の 手 続 き の 結 果 ， 本 邦 に お け る
ス ト ー キ ン グ 被 害 者 研 究 の 課 題 と し て ， １ ） ス ト ー キ ン グ 被
害 者 を 対 象 と し た 研 究 が 非 常 に 少 な い こ と ， ２ ） 男 女 ご と の
違 い に つ い て の 検 討 が ま だ 不 足 し て い る こ と ， ３ ） 質 的 研 究
の 数 が 少 な い こ と ， ４ ） ど の よ う な ス ト ー キ ン グ 被 害 を 測 定
し て い る の か が 不 明 瞭 で あ る こ と ， ５ ） 定 義 に も と づ い て 信
頼 性 と 妥 当 性 が 確 認 さ れ た 尺 度 が 使 わ れ て お ら ず ， 研 究 の 結
果 に 一 貫 性 が な い こ と ， ６ ） 被 害 者 と 加 害 者 の 関 係 性 を 考 慮
し な い で 研 究 が 行 わ れ て い る こ と ， ７ ） ス ト ー キ ン グ の 心 理
的 な 影 響 と 社 会 的 な 影 響 に つ い て は ， 詳 細 な 検 討 が 不 足 し て
お り ， 身 体 的 な 影 響 と 経 済 的 な 影 響 に つ い て は 検 討 自 体 が 未
だ に 行 わ れ て い な い こ と ， の ７ 点 が 明 ら か と な っ た 。  
第 ４ 章 で は ， 本 論 文 で 測 定 す る ス ト ー キ ン グ 被 害 の 定 義 の
設 定 ， ス ト ー キ ン グ 被 害 者 研 究 の 未 検 討 課 題 の 整 理 ， 本 論 文
全 体 の 目 的 に つ い て 説 明 を 行 っ た 。 ま ず ， 本 論 文 で 測 定 す る
ス ト ー キ ン グ 被 害 の 定 義 を 明 ら か に し た 。 具 体 的 に は ， 第 ２
章 ， 第 ３ 章 で 明 ら か と な っ た ス ト ー キ ン グ 被 害 者 の 現 状 と 研
究 に お け る 課 題 ， 国 外 に お け る 先 行 研 究 で 得 ら れ た 知 見 を 踏
ま え ，「 元 交 際 相 手 か ら 行 わ れ る 迷 惑 な 接 近 行 動 」 で ，「 ネ ガ
テ ィ ブ な 感 情 が 伴 う も の 」 を 本 研 究 で 測 定 す る ス ト ー キ ン グ
被 害 と し て 定 義 し た 。 続 い て ， ス ト ー キ ン グ 被 害 者 研 究 の 未
検 討 課 題 の 整 理 を 行 っ た 。 第 ２ 章 と 第 ３ 章 で 得 ら れ た 知 見 か
ら ， こ れ ま で の ス ト ー キ ン グ 被 害 者 研 究 で は ス ト ー キ ン グ 被
害 の「 内 容 」や「 頻 度 」が 重 視 さ れ て お り ，ス ト ー キ ン グ 被 害
者 に 生 じ る 感 情 は 検 討 が 不 足 し て い る こ と ， 加 え て ， ス ト ー
キ ン グ 加 害 者 に 対 す る 脅 威 の 認 知 に 関 す る 研 究 は 行 わ れ て い
る に も 関 わ ら ず ， 加 害 者 に 対 す る 被 害 者 の 認 知 が ス ト ー キ ン
グ 被 害 者 の 心 理 的 苦 痛 に も た ら す 影 響 に つ い て は 未 検 討 で あ
る こ と ， の ２ 点 を ス ト ー キ ン グ 被 害 者 研 究 に お け る 未 検 討 の
課 題 と し て 提 示 し た 。そ し て ，こ れ ら の 未 検 討 課 題 を 踏 ま え ，
ス ト ー キ ン グ 被 害 者 に よ る 加 害 者 の 認 知 が ス ト ー キ ン グ 被 害
者 の 恐 怖 を 含 む 苦 悩 感 情 に 与 え る 影 響 を 明 ら か に す る こ と を
本 論 文 全 体 の 目 的 と し て 明 示 し た 。 最 後 に ， 本 論 文 の 目 的 を
検 討 す る た め に ， １ ） ス ト ー キ ン グ と の 関 連 が 指 摘 さ れ て い
る 恋 愛 関 係 時 の 暴 力 被 害 と 恋 愛 関 係 時 の 暴 力 に 対 す る ア プ ロ
ー チ の 検 討 ， ２ ） ス ト ー キ ン グ 被 害 を 測 定 す る 尺 度 の 作 成 と
元 交 際 相 手 か ら の ス ト ー キ ン グ 被 害 の 実 態 の 調 査 ， ３ ） ス ト
ー キ ン グ 被 害 者 の 加 害 者 に 対 す る 認 知 が ス ト ー キ ン グ 被 害 に
よ り 生 じ る 苦 悩 感 情 に 与 え る 影 響 の 検 討 ， と い う 手 続 き を 明
示 し た 。   
第 ２ 部 の 実 証 研 究 は 第 ５ 章 か ら 第 ７ 章 で 構 成 さ れ る 。 第 ５
章 （【 研 究 Ⅰ 】） で は ， 大 学 生 に お け る 恋 愛 関 係 時 の 暴 力 の 実
態 の 調 査 と ， 恋 愛 関 係 時 の 勢 力 関 係 の 認 知 が 恋 愛 関 係 時 の 暴
力 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て の 検 討 を 行 う た め ， 大 学 生 ・ 大 学 院
生 を 対 象 と し た 質 問 紙 調 査 を 行 っ た 。 調 査 用 紙 は ， 授 業 時 間
に 封 筒 に 入 れ た 状 態 で 配 布 し ， 持 ち 帰 り で の 回 答 を 求 め た 。
そ の 後 ，各 自 厳 封 の 上 ，次 回 授 業 で 提 出 し て も ら っ た 。回 答 に
不 備 が 見 ら れ ず ，現 在 交 際 中 の 6 9 名（ 男 性 2 1 名 ，女 性 4 8 名 ，
平 均 年 齢 2 0 . 4 6 ,  S D＝ 1 . 3 6）を 分 析 対 象 と し た 。調 査 時 期 は ，
2 0 1 6 年 8 月 か ら 2 0 1 6 年 1 1 月 で あ っ た 。 質 問 紙 の 内 容 は ， 年
齢 ，性 別 ，交 際 経 験 の 有 無 ，交 際 期 間 で 構 成 さ れ る フ ェ イ ス シ
ー ト と ，今 井（ 1 9 8 7）と 今 井（ 1 9 9 3）を 参 考 に 新 た に 作 成 し た
カ ッ プ ル の 勢 力 関 係 を 測 定 す る 尺 度 2 4 項 目（ 交 際 相 手 か ら の
勢 力 1 2 項 目 ， 交 際 相 手 か ら の 勢 力 1 2 項 目 ） ６ 件 法 ， 小 泉 ・
吉 武 （ 2 0 0 8） を 参 考 に 新 た に 作 成 し た カ ッ プ ル 間 の 攻 撃 行 動
を 測 定 す る 尺 度 1 4 項 目（ 相 手 か ら の 攻 撃 行 動 ７ 項 目 ，自 分 か
ら の 攻 撃 行 動 ７ 項 目 ）６ 件 法 で あ っ た 。本 研 究 は ，東 北 大 学 大
学 院 教 育 学 研 究 科 倫 理 審 査 委 員 会 よ り 実 施 の 承 認 を 得 て い る
（ 承 認 I D： 1 6 - 1 - 0 0 6）。 調 査 の 結 果 ，「 無 視 」 や 「 イ ラ イ ラ を
ぶ つ け る 」の よ う な 行 動 は 約 3 0％ の 人 が 経 験 し ，「な ぐ る フ リ 」
や 「 ど な る 」 の よ う な 少 し 深 刻 度 が 上 が る 行 動 は 約 1 0％ の 人
が 経 験 す る と い う 暴 力 の 実 態 が 明 ら か と な っ た 。 ま た ， 男 性
に お い て ， 自 身 の 相 手 に 対 す る 勢 力 認 知 と ， 暴 力 の 被 害 が 正
の 相 関 を し て い る こ と が 明 ら か と な っ た 。 そ の 一 方 で 、 勢 力
関 係 の 認 知 が 恋 愛 関 係 時 の 暴 力 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て は ， 結
果 が 確 認 さ れ な か っ た 。 こ れ ら の 点 か ら ， 勢 力 関 係 か ら 恋 愛
関 係 時 の 暴 力 に 対 す る ア プ ロ ー チ を 検 討 す る 試 み に は 課 題 が
残 っ た も の の ， 大 学 生 に お け る 暴 力 が 決 し て 珍 し い も の で は
な い こ と が 明 ら か と な っ た 。  
第 ６ 章（【 研 究 Ⅱ 】）で は ，元 交 際 相 手 か ら の ス ト ー キ ン グ を
含 む 迷 惑 な 接 近 行 動 の 被 害 を 測 定 す る 尺 度 で あ る 改 訂 被 害 者
用 迷 惑 な 接 近 行 動 尺 度 の 日 本 語 版 を 作 成 し ， 信 頼 性 と 妥 当 性
の 検 討 を 行 っ た 。大 学 生・短 期 大 学 生 ，専 門 学 生 を 対 象 と し た
質 問 紙 調 査 を 実 施 し ， 交 際 後 の 別 れ を 経 験 し ， 回 答 に 不 備 が
見 ら れ な か っ た 1 3 3 名 （ 女 性 1 0 9 名 ， 男 性 2 4 名 ， 平 均 年 齢
1 9 . 6 7 歳 ， S D＝ 1 . 3 9） を 分 析 対 象 と し た 。 調 査 時 期 は 2 0 1 8 年
1 2 月 か ら 2 0 1 9 年 １ 月 で あ っ た 。 質 問 紙 の 内 容 は ， 年 齢 ， 性
別 ， 別 れ の 経 験 の 有 無 で 構 成 さ れ る フ ェ イ ス シ ー ト ， 原 著 者
の 許 可 の も と 邦 訳 し た 日 本 語 版 改 訂 被 害 者 用 迷 惑 な 接 近 行 動
尺 度 1 8 項 目 （ ３ 件 法 ）， 中 尾 ・ 加 藤 （ 2 0 0 4） が 作 成 し た 一 般
他 者 版 の E x p e r i e n c e s  i n  C l o s e  R e l a t i o n s h i p s  I n v e n t o r y を
中 尾 （ 2 0 1 0） が 他 者 評 定 用 に 教 示 と 項 目 の 一 部 を 変 更 し た も
の の 中 で ， 愛 着 不 安 に 該 当 す る 項 目 1 8 項 目 （ ７ 件 法 ）， 片 岡
（ 2 0 0 5） が 作 成 し た V i o l e n c e  A g a i n s t  W o m e n  S c r e e n７ 項 目
（ ３ 件 法 ）で あ っ た 。な お ，本 研 究 は ，東 北 大 学 大 学 院 教 育 学
研 究 科 倫 理 審 査 委 員 会 よ り 実 施 の 承 認 を 得 て い る （ 承 認 I D：
1 8 - 1 - 0 3 3）。調 査 の 結 果 ，開 発 さ れ た 日 本 語 版 改 訂 被 害 者 用 迷
惑 な 接 近 行 動 尺 度 は ，１ 項 目 の 脱 落 が あ っ た も の の ，C r o n b a c h
の α 係 数 か ら 内 的 整 合 性 を 示 し ， 加 え て ， 元 交 際 相 手 の 愛 着
不 安 と 恋 愛 関 係 時 の 暴 力 被 害 の ２ つ の 変 数 と の 間 で そ れ ぞ れ
正 の 相 関 関 係 に あ る こ と が 確 認 さ れ た 。 こ の こ と か ら ， 日 本
語 版 改 訂 被 害 者 用 迷 惑 な 接 近 行 動 尺 度 の 信 頼 性 と 妥 当 性 が 確
認 さ れ ， 本 邦 で の ス ト ー キ ン グ 被 害 を 測 定 す る ツ ー ル と し て
使 用 可 能 で あ る こ と が 明 ら か と な っ た 。 ま た ， 迷 惑 な 接 近 の
被 害 に 男 女 差 が な く ， 自 分 か ら 別 れ を 切 り 出 し た 人 の 方 が 相
手 か ら 別 れ を 切 り 出 さ れ た 人 よ り も 迷 惑 な 接 近 被 害 を 経 験 し
て い る こ と ， 恋 愛 関 係 解 消 後 の 迷 惑 な 接 近 行 動 に よ っ て 恐 怖
感 を 経 験 し て い る 人 が 全 体 の 3 8 . 3％ に の ぼ る と い う 実 態 も 明
ら か と な っ た 。  
第 ７ 章（【 研 究 Ⅲ 】）で は ，元 交 際 相 手 か ら の 迷 惑 な 接 近 を 経
験 し た 被 害 者 が 認 知 す る 元 交 際 相 手 の パ ー ソ ナ リ テ ィ が ， 元
交 際 相 手 の 接 近 に よ り 生 じ る 苦 悩 感 情 に 与 え る 影 響 に つ い て
検 討 を 行 っ た 。 過 去 ５ 年 以 内 に 元 交 際 相 手 と の 別 れ を 経 験 し
た 1 8 歳 か ら 3 9 歳 の 一 般 人 を 対 象 と し た W e b 調 査 を 実 施 し た 。
調 査 対 象 者 の 募 集 は ， ク ラ ウ ド ソ ー シ ン グ 事 業 者 で あ る 株 式
会 社 ク ラ ウ ド ワ ー ク ス を 通 じ て W e b 上 で 行 っ た 。そ の 際 に は ，
調 査 が 元 交 際 相 手 か ら の 迷 惑 な 接 近 に つ い て 尋 ね る 内 容 で あ
る こ と を 明 記 し ，調 査 へ の 参 加 条 件 と し て ，１ ）回 答 時 年 齢 が
1 8 歳 以 上 3 9 歳 以 下 で あ る こ と ，２ ）過 去 ５ 年 間 に 交 際 相 手 ま
た は 配 偶 者 と の 別 れ を 経 験 し て い る こ と ， ３ ） 調 査 票 の 表 紙
を 読 ん だ 上 で 調 査 へ の 協 力 に 同 意 す る こ と の ３ つ の 条 件 を 設
定 し た 。 調 査 を 最 後 ま で 完 了 し た こ と を 確 認 し た 段 階 で ， 調
査 対 象 者 １ 名 に つ き 1 2 0 円 の 謝 礼 を 渡 し た 。 回 答 者 は 3 3 9 名
（ 男 性 1 1 2 名 ，女 性 2 2 6，不 明 １ 名 ）で あ っ た が ，連 想 し た 元
交 際 相 手 と の 別 れ か ら の 経 過 期 間 が ５ 年 を 超 え て い る 者 ， 連
想 し た 元 交 際 相 手 と の 交 際 期 間 が １ ヵ 月 に 満 た な い も の ， 質
問 内 容 に 矛 盾 し た 回 答 を 行 う 等 ， 回 答 に 不 備 が あ っ た 者 合 わ
せ て 8 3 名 を 分 析 か ら 除 い た 。さ ら に ，回 答 に 不 備 は 見 ら れ な
い も の の ，元 交 際 相 手 か ら の 接 近 を 経 験 し て い な か っ た 4 5 名 ，
接 近 し て き た 相 手 が 元 配 偶 者 で あ っ た ４ 名 を 分 析 か ら 除 き ，
最 終 的 に 男 性 7 3 名 ，女 性 1 3 4 名 の 計 2 0 7 名（ 平 均 年 齢 2 9 . 5 7，
S D＝ 5 . 8 1）を 分 析 対 象 者 と し た 。調 査 時 期 は ， 2 0 2 0 年 9 月 1 2
日 か ら 2 0 2 0 年 9 月 1 3 日 で あ っ た 。 質 問 紙 の 内 容 は ， 年 齢 ，
性 別 ， 恋 愛 関 係 を 解 消 し た 後 に 迷 惑 な 接 近 を 行 っ て き た 元 交
際 相 手 の 有 無 で 構 成 さ れ る フ ェ イ ス シ ー ト ，小 林（ 2 0 2 0）が 作
成 し た 日 本 語 版 改 訂 被 害 者 用 迷 惑 な 接 近 行 動 尺 度 1 7 項 目（ ３
件 法 ），大 迫・高 橋（ 1 9 9 4）が 作 成 し た 対 人 感 情 尺 度 の「 苦 悩 」
を 測 定 す る 7 項 目 の 中 か ら ， 二 重 負 荷 が 見 ら れ た 「 後 悔 」 を
除 い た ６ 項 目 （ ５ 件 法 ）， 原 田 ・ 吉 澤 ・ 吉 田 （ 2 0 0 8） が 作 成 し
た 社 会 的 自 己 制 御 尺 度 の「 感 情・欲 求 抑 制 」を 測 定 す る ９ 項 目
（ ５ 件 法 ）， 内 田 （ 2 0 0 2） が 作 成 し た B i g  F i v e  S c a l e  短 縮 版
2 0 項 目 （ ５ 件 法 ） で あ っ た 。 な お ， 本 研 究 は ， 東 北 大 学 大 学
院 教 育 学 研 究 科 倫 理 審 査 委 員 会 よ り 実 施 の 承 認 を 得 て い る
（ 承 認 I D： 2 0 - 1 - 0 2 0）。調 査 の 結 果 ，男 性 に お い て は ，迷 惑 な
接 近 の 被 害 と 元 交 際 相 手 の 情 緒 不 安 定 性 の 認 知 が ， 女 性 に お
い て は ， 迷 惑 な 接 近 の 被 害 と ， 元 交 際 相 手 の 情 緒 不 安 定 性 と
協 調 性 の 認 知 が ， 元 交 際 相 手 か ら の 接 近 に よ り 生 じ る 苦 悩 感
情 に 影 響 を 与 え る こ と が 示 さ れ た 。 こ の よ う な 点 か ら も ， 被
害 者 の ス ト ー キ ン グ 被 害 に よ る 心 理 的 な 苦 痛 に 対 し て は ， ス
ト ー キ ン グ 被 害 だ け で な く ， 加 害 者 の パ ー ソ ナ リ テ ィ の 認 知
も 影 響 を 与 え る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
第 ３ 部 の 総 括 は 第 ８ 章 の 総 合 考 察 か ら な る 。 第 ２ 部 で 行 わ
れ た 実 証 研 究 の 結 果 を 踏 ま え て ， 本 研 究 で 得 ら れ た 知 見 に つ
い て 総 合 的 な 考 察 を 行 っ た 。ま ず ，【 研 究 Ⅰ 】の 結 果 ，恋 愛 関
係 に あ る 大 学 生 に お い て 暴 力 が 決 し て 珍 し い 現 象 で は な い 点
が 明 ら か と な っ た 。 ス ト ー キ ン グ 被 害 の 予 防 の 側 面 か ら も ，
恋 愛 関 係 時 の 暴 力 に つ い て は 引 き 続 き 検 討 が 必 要 で あ る こ と
が 示 唆 さ れ た 。続 い て ，【 研 究 Ⅱ 】の 結 果 ，ス ト ー キ ン グ 被 害
を 測 定 す る 尺 度 の 信 頼 性 と 妥 当 性 が 確 認 さ れ た 。 ま た ， 本 邦
に お い て ， 元 交 際 相 手 か ら の 迷 惑 な 接 近 に 恐 怖 が 伴 っ た と 報
告 し た 人 は 全 体 の 3 8 . 3％ に も 上 り ， ス ト ー キ ン グ 被 害 の 経 験
は 身 近 に 存 在 し て い る こ と も 示 唆 さ れ た 。【 研 究 Ⅲ 】で は ，ス
ト ー キ ン グ 被 害 者 に よ る 加 害 者 の パ ー ソ ナ リ テ ィ 認 知 が 被 害
者 の 心 理 的 苦 痛 に 影 響 を 与 え る と い う 知 見 が 得 ら れ た 。特 に ，
被 害 者 が 認 知 す る 加 害 者 の 情 緒 不 安 定 性 や 協 調 性 が ス ト ー キ
ン グ 被 害 者 の 支 援 に お い て 重 要 な 情 報 と な る こ と が 示 唆 さ れ
た 。 本 論 文 で 得 ら れ た 知 見 を 踏 ま え る と ， ス ト ー キ ン グ 被 害
者 の 心 理 的 な 苦 痛 を 軽 減 す る 上 で は ， ス ト ー キ ン グ を 止 め る
ア プ ロ ー チ に 加 え ， ス ト ー キ ン グ 被 害 者 が 加 害 者 に 対 し て 抱
く 認 知 に 目 を 向 け る こ と が 非 常 に 重 要 で あ る と い え る 。 本 論
文 全 体 で 得 ら れ た 臨 床 的 な 知 見 と し て は ， １ ） ス ト ー キ ン グ
被 害 者 に 生 じ る 影 響 の 内 容 ， ２ ） 恋 愛 関 係 時 の 暴 力 と 恋 愛 関
係 解 消 後 の ス ト ー キ ン グ 被 害 の 結 び つ き ， ３ ） 元 交 際 相 手 か
ら の 接 近 の 内 容 に 対 す る 被 害 者 の 評 価 の 重 要 性 ， ４ ） ス ト ー
キ ン グ 被 害 者 に よ る 加 害 者 に 対 す る 評 価 に 注 目 す る 必 要 性 ，
の ４ 点 が あ げ ら れ る 。そ の 一 方 で ，本 論 文 で は ，研 究 を 実 施 し
た 結 果 ，新 た な 課 題 が 見 つ か っ た 。具 体 的 に は ，１ ）調 査 の 自
由 記 述 の 内 容 か ら ，「 過 剰 な L I N E」や「 S N S 上 に 中 傷 す る 書 き
込 み を さ れ た 」等 ，S N S を 用 い た ス ト ー キ ン グ で あ る サ イ バ ー
ス ト ー キ ン グ に よ る 深 刻 な 被 害 実 態 が 見 ら れ る も の の ， 本 論
文 で 作 成 し た ス ト ー キ ン グ 被 害 を 測 定 す る 尺 度 の 中 で は ， そ
の 実 態 を と ら え き れ て い な い こ と ， ２ ） 新 た に 作 成 し た ス ト
ー キ ン グ 被 害 を 測 定 す る 尺 度 を 被 害 の ア セ ス メ ン ト の ツ ー ル
と し て 活 用 す る 方 法 の 検 討 が 行 え て い な い こ と ， ３ ） ス ト ー
キ ン グ 被 害 に よ り 生 じ る 身 体 的 影 響 ， 経 済 的 影 響 に つ い て は
検 討 を 行 っ て い な い こ と ， ４ ） 被 害 者 が 認 知 す る 加 害 者 に つ
い て は ， パ ー ソ ナ リ テ ィ の 一 側 面 し か 検 討 が 行 え て い な い こ
と ，の ４ 点 が あ げ ら れ た 。今 後 は ，こ れ ら の 課 題 を 考 慮 に い れ
つ つ ， よ り 広 範 な 側 面 か ら ス ト ー キ ン グ 被 害 者 を 支 援 し て い
く 方 法 を 探 索 す る こ と が 必 要 で あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
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